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El estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de los talleres de adaptaciones 
curriculares en la elaboración de la planificación curricular en los docentes inclusivos 
de la UGEL Zarumilla- 2019. Desde esta perspectiva se ha elaborado un marco 
teórico centrado en el momento en que nos encontramos (educación inclusiva) y de 
dónde venimos (educación especial) para recoger los distintos elementos en los que 
debe basarse la educación inclusiva: que todos los niños y jóvenes de una 
determinada comunidad desarrollen su etapa escolar en un mismo centro y aula 
ordinaria. Esta investigación corresponde al método cuantitativo, de tipo 
experimental con diseño cuasi-experimental, la muestra estuvo constituida por 50 
docentes de instituciones educativas inclusivas pertenecientes a UGEL Zarumilla, 
distribuidos de la siguiente manera: el primero fue el grupo control conformado por 
15 docentes y el otro grupo conformado por 15 docentes del grupo experimental. Los 
datos se obtuvieron aplicando un Pretest y Postest a ambos grupos sobre las 
adaptaciones curriculares. Para el análisis de la información se utilizó la prueba T de 
Student para muestras relacionadas lo que permitió determinar la influencia de los 
talleres de adaptaciones curriculares en la elaboración de la planificación curricular 
en los docentes inclusivos, así como comprobar las hipótesis. Los resultados 
descriptivos mostraron que en el postest de la variable planificación curricular el 
73,33% de los docentes del grupo control alcanzaron el nivel medio. En cambio, el 
100% de los docentes del grupo experimental se ubicaron en el nivel alto, en los 
resultados inferenciales revelaron una t = 8,708 y una Sig. = 0.000 < 0.05, por lo que 
se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación; concluyendo 
que las aplicaciones de los Talleres de Adaptaciones Curriculares influyen 
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the development of the curricular planning of inclusive teachers. 
 
 









The objective of the study was to determine the influence of curricular adaptation workshops 
on the development of curricular planning in inclusive teachers at UGEL Zarumilla-2019. 
From this perspective, a theoretical framework has been developed focused on the moment 
in which we find ourselves (inclusive education) and where we come from (special 
education) to collect the different elements on which inclusive education should be based: 
that all children and young people in a given community develop their school stage in the 
same center and ordinary classroom. This research corresponds to the quantitative method, 
of an experimental type with a quasi-experimental design, the sample consisted of 50 
teachers from inclusive educational institutions belonging to UGEL Zarumilla, distributed 
as follows: the first was the control group made up of 15 teachers and the another group 
made up of 15 teachers from the experimental group. Data were obtained by applying a 
Pretest and Posttest to both groups on curricular adaptations. For the analysis of the 
information, the Student's t test was used for related samples, which allowed determining 
the influence of the curricular adaptation workshops in the elaboration of curricular planning 
in inclusive teachers, as well as testing the hypotheses. The descriptive results showed that 
in the posttest of the curricular planning variable, 73.33% of the teachers in the control group 
reached the medium level. On the other hand, 100% of the teachers of the experimental group 
were located at the high level, in the inferential results they revealed a t = 8.708 and a Sig. = 
0.000 <0.05, so the null hypothesis was rejected and the hypothesis was accepted research; 
concluding that the applications of the Curricular Adaptation Workshops favorably influence 
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Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho de todos 
los alumnos a la educación (Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2014). En los momentos actuales los principales 
problemas de la educación básica especial es que los estudiantes con necesidades 
educativas logren incluirse con éxito en las aulas regulares, así como en la sociedad. 
Este proceso no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo, investigando alternativas 
didácticas de atención a la diversidad. Son muchas las voluntades, creencias y 
actitudes que se deben juntar para alcanzar la meta de incluir con éxito a las escuelas 
y aulas regulares a los alumnos con este tipo de discapacidad, es necesario brindar 
todo el apoyo y esfuerzo que se requiera, lo cual implica realizar adaptaciones a los 
elementos del currículo para que sus necesidades puedan ser atendidas y brindar a 
todos los estudiantes igualdad de oportunidades con condiciones y procesos 
educativos pertinentes.  
A nivel nacional en Perú la Defensoría del Pueblo realizó en febrero y agosto del 
2007 una supervisión en 82 instituciones educativas regulares públicas del nivel 
primaria en todos los departamentos del país y se pudo constatar que 55% de los 
docentes indicó que no habían realizado las adaptaciones curriculares 
correspondientes. Observándose además que 63.3% de maestros manifestaron que 
no fueron capacitados en adaptaciones curriculares, metodológicas y de materiales. 
(Defensoría del Pueblo, 2007). A nivel internacional vemos que las adaptaciones 
curriculares son objeto de reflexión y cambio, la primera barrera es, sobre todo, 
mental; para la mayoría de personas la adaptación es sinónimo de acomodación, 
eliminación de contenidos u objetivos educativos (Echeita, 2006). 
Cabe destacar la importancia de los talleres de adaptaciones curriculares que son 
fundamentales para el fortalecimiento de los procesos educativos y que estos 
trasciendan de la teoría a la práctica. Las adaptaciones como estrategias 
metodológicas posibilitan el acceso del estudiante incluido y este logre aprendizajes 
de calidad así mismo ofrecer una respuesta que apoyará la creación de espacios 
comunes donde todos tengamos el derecho de educarnos y aprender siendo 
imprescindible para todos aquellos que son diferentes a la mayoría, y que representan 
mayor vulnerabilidad; trascendiendo a nivel institucional y comunitaria, además, el 
I. INTRODUCCIÓN 
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presente estudio permite lograr la sensibilización y concientización de reconocer que 
todos  tenemos  derecho a una educación de calidad, sin ninguna  distinción, derecho 
que se encuentra consagrado en nuestra carta magna. 
 Para elaborar esta tesis se consideraron primero antecedentes internacionales como 
el de Orosco (2018), titulado: Adaptaciones curriculares y discapacidad en los 
estudiantes en la Unidad Educativa del Milenio Guano, Chimborazo. Periodo marzo 
- julio 2018 Ecuador, fue una investigación de corte cualitativo de diseño 
correlacional,  la muestra fueron 20 docentes; el instrumento  fue el Test Zazzo y el 
cuestionario, los resultados mostraron que el 10% de los docentes se encuentran 
preparados para las adaptaciones curriculares el 50% manifestó que favorecen el 
aprendizaje y realizan modificaciones al currículo ya que recibieron asesoramiento, 
concluyó que las adaptaciones curriculares ayudaron al proceso de aprendizaje y a 
desarrollar destrezas de acuerdo a las necesidades del estudiante. También el de 
Viloria (2016) en su tesis “La integración escolar del alumnado con necesidades 
educativas especiales en el Municipio Caroní de Venezuela”,  utilizando el estudio 
de casos, investigación de tipo descriptiva, utilizó una muestra de 127 docentes; se 
trabajó utilizando la entrevista semiestructurada y las encuestas, los resultados  
adaptaciones curriculares, el 12% tenía poca información y solo el 5%  sí conocía y 
tenían un buen manejo, el 2% no sabe o no responde, concluyendo que solo el 2% 
han realizado adaptaciones curriculares significativas. 
Así también, Baños (2016), con la tesis: Adaptaciones curriculares para alumnos con 
necesidades educativas especiales, asociadas a la discapacidad en la escuela Cristóbal 
Colón en la ciudad de Salcedo, Ecuador. Utilizó la metodología no experimental con 
diseño descriptiva de campo en una muestra de 1 autoridad, 18 docentes y 1 
psicólogo; utilizó la entrevista cuyos resultados mostraron que el 17,3% de 
estudiantes tienen NEE en el área auditiva, visual o motriz; los maestros requieren  
capacitación para brindar ayuda a los estudiantes; también se evidencia que 
desconocen la forma de realizar adaptaciones curriculares, las capacitaciones que se 
brindan son muy escasas; concluyendo que los maestros desarrollan una clase igual 
para todos los niños. Por lo tanto, se hace necesario que los maestros reciban una 
capacitación urgente en adaptaciones curriculares, lo cual permitirá que los 
estudiantes logren mejores aprendizajes.  
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Después, Vera (2015) desarrollo una tesis “Aplicación de talleres de Adaptaciones 
curriculares y su influencia en los planes de desarrollo curricular de maestros. Unidad 
educativa Gran Bretaña”. Esta investigación fue de tipo explicativo, con diseño pre-
experimental con pretest y postest con un solo grupo, utilizó como instrumento la 
Ficha diagnóstica con una muestra de nueve (09) maestros. Los resultados muestran 
que el 95% realizan adaptaciones curriculares. Es así que podemos concluir que los 
docentes a través de los talleres de adaptaciones conocen y mejoran sus habilidades.  
Por su parte, Jácome (2015), elaboro la tesis: “Adaptaciones curriculares como 
estrategias para la inclusión de adolescentes con discapacidad intelectual”, cuyo 
objetivo fue investigar la incidencia de las adaptaciones en los estudiantes con 
deficiencia visual en el aprendizaje de las ciencias naturales del centro escolar 
Ecuador. La metodología aplicada tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, del 
nivel descriptivo; la población y muestra estuvo conformada por 40 estudiantes y 10 
profesores de la institución educativa. El instrumento utilizado fue el cuestionario 
cuyos resultados mostraron que los profesores en su totalidad desconocen las 
adaptaciones, por lo tanto, no las realizan, concluyendo que los docentes desconocen 
estrategias necesarias para realizar adaptaciones y requieren información que les 
permita un óptimo trabajo en bien de la Inclusión Educativa. Desde mi punto de vista 
si queremos que nuestros estudiantes incluidos logren obtener aprendizajes 
significativos, todos los maestros debemos trabajar adaptaciones curriculares, por lo 
tanto, debe ser un compromiso de los entes reguladores de la educación elaborar 
programas de capacitación permanente en nuestros docentes y solo así lograremos 
consolidar una verdadera inclusión educativa. 
De igual modo, Guarango (2015), elaboró la tesis de grado: Adaptaciones 
curriculares para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales 
intelectuales de la escuela de educación básica El Dorado en la provincia de Pastaza 
durante el año lectivo 2014-2015, se utilizó una investigación mixta bajo el enfoque 
cualitativo y cuantitativo; se aplicó una investigación descriptiva y de campo; el 
número de población y muestra investigados fueron 42 miembros de la comunidad 
educativa, se trabajó con cuestionario,  guía de entrevista y ficha de observación. Los 
resultados revelan que existe necesidad de brindar capacitación en temas de inclusión 
educativa, fundamentalmente sobre adaptaciones curriculares; las mismas que deben 
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ser encaminadas a los docentes y padres de familia, se propuso utilizar la guía de 
adaptaciones curriculares, la cual permitirá orientar a los docentes sobre el uso y 
manejo de estrategias pedagógicas y favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes incluidos. La relevancia de esta investigación reside en que 
podemos evidenciar que los docentes no tienen claro cómo realizar adaptaciones 
curriculares, por lo que se hace de imperiosa necesidad capacitar a los docentes a 
través de talleres sobre adaptaciones y así lograr una enseñanza de calidad 
En el ámbito nacional se ha examinado antecedentes como el de García (2016), en su 
tesis: Percepciones de los docentes respecto a la inclusión educativa de estudiantes 
con discapacidad auditiva. En la cual investigó las dimensiones: formación y 
capacitación docente, creencias, posturas y las dificultades respecto a la inclusión de 
la D.A. utilizando la metodología descriptiva-simple y el diseño descriptivo en una 
muestra de 6 docentes con la guía de entrevista estructurada como instrumento; los 
resultados nos muestran que el 63,28% no tienen capacitación y desconocen 
estrategias de enseñanza para trabajar con estudiantes incluidos, poseen dificultad 
para realizar adaptaciones curriculares, llegándose a la conclusión que falta 
preparación y capacitación de los docentes para incorporar adaptaciones curriculares.  
Así mismo, Inocente (2016), en su tesis: El proceso de adaptación curricular en las 
unidades de aprendizaje para la inclusión de estudiantes con necesidades 
intelectuales en cuatro instituciones públicas del nivel primario de la UGEL N°06 
Ate-Lima, utilizando la metodología cualitativa de diseño empírico en 6 docentes 
mediante la guía de entrevista semiestructurada; los resultados  mostraron que los 
docentes que trabajaron por primera vez con estudiantes con NEE no tienen el 
dominio del concepto de adaptaciones curriculares, todos coincidieron en la 
importancia de las adaptaciones para mejorar los aprendizaje de los estudiantes , por  
tanto requieren información que les permita un óptimo trabajo en bien de la Inclusión 
Educativa. 
De tal manera que, Juárez (2015), en la tesis: Prácticas docentes en aulas inclusivas 
para la enseñanza del área ciencia y ambiente en la institución educativa 5184 César 
Vallejo, Puente Piedra 2015, en su investigación utilizó la metodología cualitativa 
descriptiva, su muestra estuvo conformada por 2 docentes; utilizo la técnica de 
observación, entrevista y análisis documental; los resultados mostraron que en la 
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planificación no se consideraron actividades adaptadas según las características 
individuales, no se realiza el diagnóstico individual, no existe un plan de intervención 
en estudiantes incluidos, siendo un obstáculo para la construcción de aprendizaje. 
Podemos evidenciar una gran falencia en los docentes, por lo que se hace necesario 
una capacitación urgente para que los maestros tengan dominio en adaptaciones 
curriculares y se logre una verdadera inclusión educativa. 
Según el Enfoque inclusivo, Centro Internacional de Conferencias, Ginebra (2008), 
garantiza a todos los alumnos una educación de calidad, fomentar escuelas que 
acojan estudiantes que provienen de diferentes contextos sociales, culturales y con  
capacidades diferentes, convirtiéndose en una  herramienta eficaz para mejorar la 
cohesión social, el enfoque inclusivo en estos tiempos cobra suma relevancia, ya que 
nuestra sociedad es muy diversa y pluricultural ya que contamos con estudiantes que 
provienen de diferentes contextos culturales, por lo tanto permitirá que en las 
instituciones educativas donde se encuentran estos estudiantes reciban una educación 
de calidad y permitirá fortalecer la cohesión social entre pares. 
Enfoque curricular, Bolaños y Molina (2003), refiere que constituye el énfasis teórico 
que se adopta en el sistema educativo para caracterizar y organizar internamente los 
elementos del currículo; considero que los enfoques teóricos nos brindan los 
lineamientos para organizar los elementos del currículo y plasmarlos en nuestras 
unidades de aprendizajes, pudiendo dosificarse los contenidos y adaptar los 
desempeños de acuerdo al avance de nuestros estudiantes. 
Entre las teorías relacionadas al tema que fundamentan este trabajo se consideraron: 
Adaptaciones curriculares, según Corredor (2016), posibilitan que todos los 
estudiantes puedan lograr aprendizajes desde sus características particulares; cuando 
se trabaja con estudiantes incluidos es fundamental trabajar adaptaciones curriculares 
si es que queremos lograr aprendizajes significativos y diferenciados. 
 Planificación curricular, para el Ministerio de Educación [MINEDU] 2016), 
planificar es la visión para diseñar e imaginar los procesos que faciliten en los 
estudiantes aprendizajes, por ende, debemos determinar con claridad el propósito de 
aprendizaje; la planificación curricular es la previsión en el desarrollo de las 
actividades, direccionándolas hacia el objetivo que deseamos lograr. 
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Aprendizaje Dialógico, Vygotsky (2000), afirmó que los procesos psíquicos, se dan 
en el marco de las relaciones entre las personas; es decir, primero tienen un carácter 
intrapsicológico y luego interpsicológico; el aprendizaje dialógico se da mediante la 
interacción que tiene cada estudiante con sus pares, por lo tanto, es importante la 
interacción social y le permite primero realizar una mirada al interior y luego procesar 
esa información para compartirla hacia el exterior. 
Diversificación curricular, el Ministerio de Educación (2016), sostiene que su 
propósito es enriquecer el diseño curricular nacional, respondiendo con congruencia 
a las necesidades de los estudiantes enfocándose en su realidad social, cultural y 
geográfica; su propósito garantizar que el trabajo educativo se desarrolle con 
coherencia en cada realidad, teniendo en cuenta las prioridades nacionales; la 
diversificación curricular nos permite enriquecer los contenidos de acuerdo a las 
necesidades de nuestros estudiantes y con ello realizar los ajustes necesarios en cada 
desempeño a trabajarse. 
Los enfoques conceptuales donde se enmarca la investigación son los talleres de 
adaptaciones curriculares y la planificación curricular. 
Los talleres son estrategias pedagógicas que buscan una mayor productividad de los 
actores educativos. Las adaptaciones son las adecuaciones al currículo para facilitar 
un mejor aprendizaje (Aylwin y Gissi, 2016). Considero que los talleres son 
estrategias pedagógicas que buscan una mayor participación de los educandos 
incrementando su capacidad reflexiva y analítica. Las adaptaciones siempre 
facilitaran el acceso y mejoraran los aprendizajes. Las adaptaciones son adecuaciones 
que se realizan a los elementos del currículo, lo cual permitirá responder a las 
necesidades de los estudiantes incluidos (Baños y Vilca, 2016). Las adaptaciones 
buscan facilitar el aprendizaje de los estudiantes incluidos, realizando los ajustes 
pertinentes en los elementos del currículo. Son las adecuaciones o ajustes que se 
hacen a los elementos básicos del currículo con la finalidad de responder a las 
necesidades educativas, brindando una educación de calidad a todos los estudiantes 
(Grau y Fernández, 2008). Es importante que los maestros adapten las evaluaciones 
de acuerdo a la realidad, estilos y ritmos de aprendizajes de los estudiantes incluidos 
(Milicic y López, 2003). 
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La planificación es importante porque nos permite estructurar los lineamientos para 
lograr nuestros objetivos, es la ruta que marcará el camino a seguir (Ministerio de 
Educación [MINEDU], 2016). Considero necesario que todos los que hacemos 
pedagogía debemos planificar nuestra ruta, ya que sin esa planificación no sabríamos 
hacia dónde ir, los escenarios educativos se irán fortaleciendo en la medida que sus 
maestros aprendan a planificar, ya que ella direccionará el tipo de hombres que 
queremos para el mañana (Molina, 2015). Si en una institución educativa no existe 
un plan anual, entonces no se verá reflejada la planificación del maestro y sin ella es 
como caminar sin rumbo (Almirón, 2014). Es fundamental la planificación en 
cualquier centro educativo que se preste de tener una visión objetiva y clara, porque 
ella marcará el norte a seguir. 
Dimensiones de las variables: Los talleres son importantes porque sirven para que 
las personas o estudiantes se integren, socialicen y compartan sus conocimientos 
(Maya, 2007). Todos los talleres involucran a sus participantes, los mismos que 
tendrán que poner en práctica muchos de los conocimientos teóricos (Real academia 
española, 2011). 
Las adecuaciones de acceso al currículo son las modificaciones que efectúa el 
docente con el propósito de facilitar que los estudiantes incluidos logren aprendizajes 
significativos (Quesada, 2011). Si queremos lograr una verdadera inclusión 
educativa, tenemos que trabajar las adecuaciones pertinentes. Para lograr una 
verdadera inclusión, tenemos que realizar las adaptaciones pertinentes a todos los 
elementos del currículo (Grau y Fernández, 2008). 
Las adaptaciones son las innovaciones que se plasman a los elementos del currículo, 
afectando la metodología, los objetivos, los contenidos y las evaluaciones, buscando 
las adecuaciones pertinentes que respondan a las necesidades del estudiante incluido 
(Cardona, 2019). En el contexto educativo inclusivo es necesario realizar las 
adecuaciones curriculares significativas. 
Toda adecuación curricular está relacionada con los ajustes que se realizan para 
responder cómo, que y cuanto enseñar (Vera, 2015). En Inclusión, los docentes tienen 
que realizar ajustes razonables para lograr que el estudiante logre aprendizajes de 
calidad.  
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Las adaptaciones curriculares no significativas son las adaptaciones individualizadas, 
ajuste o modificaciones que se realizan para un estudiante específico con el objetivo 
de responder a sus necesidades educativas (Sanz, 2011). Una adecuación curricular 
no significativa implica ajustes o modificaciones para responder a la diversidad de 
estudiantes. Las adecuaciones son estrategias metodológicas que realizan los 
docentes que tienen estudiantes incluidos y así conseguir la individualización de la 
enseñanza (Sánchez, y García, 2013). De las estrategias metodológicas que utilice un 
maestro inclusivo, dependerá el éxito de dicho estudiante a la par que recibe una 
educación de calidad. 
Los indicadores de la planificación curricular: La planificación de objetivos es 
fundamental en toda implementación de una planeación estratégica (Vicuña, 2014). 
Toda organización que desee mantenerse y ser competitiva dentro del mercado 
laborar debe realizar una planificación de sus objetivos. 
La planificación de contenidos siempre responderá a los objetivos de la institución, 
por lo tanto, deben ser planeados y organizados (Inma, 2018). La posición del autor 
es muy acertada, los contenidos deben responder a objetivos institucionales. Los 
maestros debemos tener en cuenta la priorización de las competencias, capacidades 
y desempeños, se realizarán de acuerdo a la necesidad de nuestros estudiantes. 
Debiendo ser objetivos y que exista un equilibrio entre la cantidad de temas 
seleccionados y la calidad en los logros de aprendizajes (SEP, 2016). 
La planificación de la metodología, es un procedimiento que induce al docente a 
organizar sus actividades con metodologías activas, propendiendo al desarrollo de 
aprendizajes en nuestros estudiantes (Venegas, 2016). La planificación de la 
metodología permite que el docente elabore sus estrategias de cómo enseñar los 
contenidos que se propuso (Videla, 2007). La planificación de la metodología es 
fundamental para lograr que nuestros estudiantes incluidos logren aprendizajes 
significativos, organizando los tiempos en forma adecuada. 
La planificación de la evaluación, el docente le da un peso o valor a lo realizado por 
el estudiante (Riquelme, 2019). El proceso de evaluación determinará hasta qué 
punto los objetivos propuestos han sido alcanzados, mediante la programación 
realizada Tyler (1950, citado por Escobar, 2014). De acuerdo a los postulados del 
Minedu (2016) la evaluación nos permitirá recoger información y así mejorar 
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nuestras estrategias. Es importante que los maestros adapten las evaluaciones de 
acuerdo a la realidad, estilos y ritmos de aprendizajes de los estudiantes incluidos 
(Milicic y López, 2003).  
Se formuló el siguiente problema:  
¿De qué manera la ejecución de talleres sobre adaptaciones curriculares influye en la 
planificación curricular de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019? 
El trabajo se justificó a partir de cuatro aspectos: En primer lugar, presenta 
justificación teórica, puesto que en referencia a la variable taller de adaptaciones 
curriculares Parra (2010), confirman lo que sustenta Serrato (2014), existe necesidad 
de capacitación y actualización de los docentes para brindar una atención pedagógica 
de calidad en el proceso inclusivo. Así mismo Gregory y Chapman (2002), la 
planificación curricular debe ser integral involucrando a todos los actores educativos. 
En segundo lugar, presenta justificación práctica, puesto que la aplicación de la 
misma tuvo como beneficiarios a los docentes inclusivos ya que recibieron formación 
y capacitación teórico práctico para realizar las adaptaciones curriculares y tuvo 
como beneficiarios indirectos a los estudiantes inclusivos quienes podrán realizar con 
mayor eficiencia sus actividades de aprendizaje, lo cual es replicable en la 
comunidad. En tercer lugar, las utilidades metodológicas de los talleres de 
adaptaciones curriculares son fundamentales para el fortalecimiento de los procesos 
educativos y que estos trasciendan de la teoría a la práctica. Las adaptaciones como 
estrategias metodológicas posibilitan el acceso del estudiante incluido y este logre 
aprendizajes de calidad (García, 1989) y, por último, en el contexto social se precisó 
ofrecer una respuesta que apoyará la creación de espacios comunes donde todos 
tengamos el derecho de educarnos y aprender siendo imprescindible para aquellos 
que son diferentes a la mayoría, por tanto, más vulnerables; trascendiendo a nivel 
institucional y comunitaria, además, el presente estudio permite lograr la 
sensibilización y concientización de reconocer que  los seres humanos tenemos  
derecho a una educación de calidad, sin ninguna  distinción. 
El objetivo general que se formuló fue:  
Determinar la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la planificación 
curricular en los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla- 2019. 
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Los objetivos específicos formulados fueron:  
1. Establecer la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la     
planificación de objetivos de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla- 2019 
2. Determinar la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la 
planificación de contenidos de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla- 2019. 
3. Establecer la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la 
planificación de metodología de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla- 
2019.  
4. Determinar la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la 
planificación de la evaluación de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla- 
2019. 
En las hipótesis se formularon dos afirmaciones opuestas:  
Hi La aplicación de los Talleres de Adaptaciones Curriculares influye favorablemente 
en la elaboración de la planificación curricular de los docentes inclusivos de la UGEL 
Zarumilla-2019 
H0 La aplicación de los Talleres de Adaptaciones Curriculares no influye 
favorablemente en la elaboración de la planificación curricular de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019 
Dentro de las hipótesis específicas se han formulado las siguientes proposiciones: 
H1: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye favorablemente 
en la elaboración de la planificación de objetivos de los docentes inclusivos de la 
UGEL Zarumilla-2019. 
H2: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye favorablemente 
en la elaboración de la planificación de los contenidos de los docentes inclusivos de 
la UGEL Zarumilla-2019 
H3: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye favorablemente 
en la elaboración de la planificación de metodología de los docentes inclusivos de la 
UGEL Zarumilla- 2019 
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H4: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye favorablemente 
en la elaboración de la planificación de evaluación de los docentes inclusivos de la 























   
II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Se utilizó el tipo experimental. En esta investigación el perito hace uso de la 
manipulación de la variable experimental y por ende trabajará en condiciones 
controladas (Palella y Martins, 2012). La cual se ha seleccionado por que la exigencia 
es mayor y por ende se necesita de un trabajo de mayor rigurosidad. 
El diseño fue el Cuasi experimental. Se caracteriza por que propone la utilización de 
dos grupos de sujetos experimentales, siendo uno grupo control y el otro grupo 
experimental, teniéndose un control interno y externo (Palella y Martins, 2012). Este 
diseño se ha seleccionado por que no es factible realizar una investigación con diseño 
no experimental a nivel doctorando.   
Esquema del diseño: 
GE: O1  X  O2  
GC: O3 ---  O4 
Dónde:   
GE: Grupo experimental 
O1: Pre test aplicado al GE. 
X: Tratamiento (programa) 
O2: Pos test aplicado al GE. 
GC: Grupo control. 
O3: Pre test aplicado al GC. 
O4: Pos test aplicado al GC 
 
2.2.     Operacionalización de variables  
      Variable independiente: Adaptación curricular.   
Es un tipo de estrategia educativa dirigida a estudiantes con NEE que consiste en la 
adecuación del currículum de un determinado nivel educativo con el objetivo de 
hacer que los contenidos sean accesibles para cada uno de los estudiantes incluidos 
o bien modificar aquellos elementos del curriculum que no sean funcionales para la 





   
Variable dependiente: Planificación curricular.  
Es el acto de anticipar, organizar y decidir cursos variados y flexibles de acción que 
propicien variados aprendizajes en nuestros estudiantes, teniendo en cuenta sus 
aptitudes, sus contextos y sus diferencias, es importante tener en cuenta la naturaleza 
de los aprendizajes fundamentales, sus competencias y capacidades a lograr, así 
como las múltiples exigencias y posibilidades que propone la pedagogía- estrategias 




























   
Tabla 1.  
Matriz de operacionalización de variables 
 






   
2.3.      Población, muestra y muestreo 
La población está constituida por la totalidad de unidades involucradas, en este caso 
está constituida por los docentes inclusivos, totalidad involucrada en esta 
investigación (Tamayo, 2012,). En esta oportunidad la población estuvo constituida 
por 50 docentes inclusivos pertenecientes a UGEL Zarumilla en el año 2019. 
Tabla 2.  





                          
Fuente: UGEL Zarumilla 
Muestra 
La muestra está constituida por un número significativo que se extrae del total de la 
población (Arias, 2016). La muestra estuvo constituida por 30 docentes inclusivos, 
distribuidos de la siguiente manera: El primero será el grupo control conformado por 
15 docentes y el otro grupo conformado por 15 docentes, será el grupo experimental. 
Se ha seleccionado esa cantidad de muestra porque su tamaño se ha calculado por un 
muestreo de tipo no probabilístico. 
Tabla 3.   






Fuente: Elaboración propia. 
 
Docentes inclusivos 
I.E.I. Docentes M F Total 
93 15 3 12 15 
94 8 2 6 8 
108 7 3 4 7 
127 15 11 4 15 
222 5 4 1 5 
     
IEI Docentes Grupo Total 
    
93 15 Control 15 
94 8 Experimental 8 
108 7 Experimental 7 
Total   30 
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Muestreo.  
Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, porque el investigador 
elige la muestra con las que se trabajará (Grande, 2009); teniéndose en cuenta los 
siguientes criterios:  
Criterios de inclusión:  
Se trabajó con todos los docentes que tengan estudiantes incluidos certificados.  
Criterios de exclusión:  
Docentes que tenían estudiantes incluidos y no cuentan con certificado de 
discapacidad. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de evaluación  
Se utilizó la entrevista para recolectar la información. La Entrevista, es una 
comunicación directa e interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio, la 
misma que nos permitirá conseguir una información más completa (Galán, 2009).  
Se trabajó con el cuestionario para recoger los datos de la muestra, este instrumento 
posee una serie de preguntas relacionadas a un echo o situación, sobre la cual el 
investigador desea obtener información (Hurtado, 2000). Se seleccionó ese 
instrumento porque nos permitió recoger más información y que el docente se 
exprese con más libertad.  
La validación del Test aplicado en la presente investigación, se formalizó mediante 
el Criterio de Jueces o Expertos, según el modelo de Matriz de validación del 
instrumento, establecido por la Universidad César Vallejo (Abanto, 2015). Los tres 
expertos que validaron el Test son profesionales con amplia experiencia en 
investigación. Además, el test fue validado por el docente asesor del curso. La validez 
de contenido, consiste en el grado en que un instrumento refleja un dominio, de un 
contenido específico (Paniagua, 2015). 
Se empleó el tipo de validez de criterio denominada validez de Pearson, la cual se 
define como un índice que puede utilizarse en las investigaciones, permitiéndonos 
medir el grado de relación de dos variables cuantitativas continuas (Noriega, 2011). 
Se calculó con los datos de la prueba piloto. 
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Se utilizó el método de consistencia interna y el estadístico Alfa de Cronbach para 
calcular la confiabilidad del instrumento para lo cual se aplicará una prueba piloto. 
Se aplicó ese método y esa prueba estadística porque simplemente aplicaré la 
medición y calcularé el coeficiente; la confiabilidad es el grado en que la repetición 
u aplicación de un instrumento genera los mismos resultados (Hurtado 2012) 
Tabla 4 
Prueba de fiabilidad 
Fiabilidad 
Variable dependiente Alfa de Cronbach Elementos 
Planificación curricular     10 
 Fuente: Elaboración propia 
2.5.     Procedimiento                    
Se usó el cuestionario de adaptaciones curriculares, instrumento válido y confiable 
aplicado a 30 docentes inclusivos perteneciente a la UGEL Zarumilla-2019 
distribuidos en dos grupos con igual número de participantes. El instrumento consta 
de 20 ítems, con tres opciones de respuesta (nunca = 1, a veces = 2 y siempre =3), 
del cual los primeros tres (03) ítems midieron la dimensión de objetivos (D1), los 
siguientes dos (02) ítems evaluaron la dimensión de contenidos (D2), y los ochos 
siguientes (08) ítems midieron la dimensión planificación de metodología (D3) y los 
últimos siete (07) ítems midieron la dimensión de evaluación (D4). El cuestionario 
se aplicó a cada docente inclusivo en dos momentos diferentes, es decir antes y 
después de la aplicación del taller de adaptaciones curriculares, recogiendo las 
apreciaciones de los docentes, quienes marcaron sus respuestas previamente 
codificadas en el cuestionario, las cuales se trasladaron a una base de datos construida 
en Excel, sirviendo de base para el análisis posterior de los datos del pretest y postest 
en el SPSS.  
2.6.     Métodos de análisis de datos  
La estadística ha permitido efectuar dos tipos de análisis en los datos procesados. La 
investigación descriptiva se basa en realidades y hechos, por lo tanto, se requiere que 
el investigador realice una interpretación correcta de estos acontecimientos (Sabino, 
1986). 
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El análisis descriptivo, utilizado para analizar y describir los datos recolectados de la 
muestra, presentados mediante tablas y gráficos con las interpretaciones de los 
resultados. Y el análisis inferencial, usado para probar las hipótesis en la diferencia 
de promedios entre los grupos experimental y control, usándose la Prueba T de 
Student. 
2.7.     Aspectos éticos 
Se coordinó y solicitó autorización de los directores de los colegios inclusivos 
participantes para el pretest y postest. Seguidamente se solicitó a los sujetos de 
estudio su consentimiento informado para aplicar a la muestra y poder garantizar la 
participación de los mismos; se consideró el anonimato para que no sientan que están 
siendo evaluados. Se respetó los derechos de los autores consultados por que ellos 
respaldan que la presente investigación es verdadera y no es copia ni plagio de otras 
investigaciones y respetamos la autenticidad de los datos enmarcados dentro de los 
















   
III. RESULTADOS 
3.1       Análisis de objetivos 
Objetivo General: 
Determinar la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la elaboración 
de la planificación curricular en los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019 
Tabla 5.  
Planificación curricular, antes y después (GC y GE) 
NIVEL GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
 Pretest Postest Pretest Postest 
ALTO 13.33 0 0 100 
MEDIO 60 73.33 73.33 0 
BAJO 26.67 26.67 26.67 0 
TOTAL 100 100 100 100 
                    Fuente: Cuestionario de adaptaciones curriculares 
 
Figura 1.  Planificación curricular, antes y después (GC y GE). 
Interpretación: 
En la tabla 5 y figura 1, visualizamos en el postest de la variable planificación 
curricular que el 73,33% del grupo control alcanzaron el nivel medio, el 26,67% nivel 
bajo. Los docentes del grupo experimental mejoraron sus puntajes ubicándose en el 




   
Objetivo específico 1: 
Establecer la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la planificación 
de objetivos de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019. 
Tabla 6. 
Planificación de objetivos antes y después (GC y GE). 
NIVEL GRUPO CONTROL 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
 Pretest Postest Pretest Postest 
ALTO 20 13.33 0 73.33 
MEDIO 20 40 40 26.67 
BAJO 60 46.67 60 0 
TOTAL 100 100 100 100 
                    Fuente: Cuestionario de adaptaciones curriculares 
 
 Figura 2. Planificación de objetivos antes y después (GC Y GE) 
Interpretación: 
En la tabla 6 y figura 2, se visualiza en el postest de la dimensión planificación de 
objetivos; que el 13,33% de docentes del grupo control lograron un nivel alto, 40% 
se ubica en el nivel medio y 46,67% en el nivel bajo. Mientras que 73,33% de los 
docentes del grupo experimental se ubicaron en nivel alto, el 26,67% de los docentes 
se ubican en el nivel medio, observando un incremento significativo posterior a la 
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            Objetivo específico 2: 
 Determinar la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la 
planificación de contenidos de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019. 
Tabla 7. 
Planificación de contenidos antes y después (GC y GE). 
NIVEL   GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
  Pretest Postest Pretest Postest 
ALTO 26.67 20 26.67 86.67 
MEDIO 46.67 73.33 66.67 13.33 
BAJO 26.67 6.67 6.67 0 
TOTAL 100 100 100 100 
                      Fuente: Cuestionario de adaptaciones curriculares. 
 
 Figura 3. Planificación de contenidos antes y después (GC y GE). 
Interpretación: 
En la tabla 7 y figura 3, visualizamos en el postest de la dimensión planificación de 
contenidos; que 20% del grupo control lograron el nivel alto, 73.33% se sitúa en el 
nivel medio y 6,67% en el nivel bajo. Mientras que 86,67% del grupo experimental 
se ubicaron en nivel alto y 13,33% de los docentes se ubican en nivel medio, 
observando un incremento de 60% (de 26,67 % al 86,67%) posterior a la aplicación 
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Objetivo específico 3: 
Establecer la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la planificación 
de metodología de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019.  
Tabla 8. 
Planificación de metodología antes y después (GC y GE). 




 Fuente. Cuestionario de adaptaciones curriculares. 
 
Figura 4. Planificación de metodología antes y después (GC y GE). 
Interpretación: 
En la tabla 8 y figura 4, se visualiza en el postest de la dimensión planificación de 
metodología; que 60% del grupo control lograron el nivel medio y 40% se ubica en 
el nivel bajo. Los docentes del grupo experimental se ubicaron en el nivel alto en un 
100%, observándose un incremento significativo posterior a la aplicación del taller 

















Pretest Postest Pretest Postest
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL
Planificación de metodología
ALTO MEDIO BAJO
NIVEL GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
  Pretest Postest Pretest Postest 
ALTO 13.33 0 0 100 
MEDIO 53.33 60 60 0 
BAJO 33.33 40 40 0 
TOTAL 100 100 100 100 
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 Objetivo específico 4: 
Determinar la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la 
planificación de la evaluación de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-
2019. 
Tabla 9. 
Planificación de la evaluación antes y después (GC y GE). 
NIVEL     GRUPO CONTROL    GRUPO EXPERIMENTAL 
  Pretest Postest Pretest Postest 
ALTO 6.67 0 6.67 100 
MEDIO 60 53.33 53.33 0 
BAJO 33.33 46.67 40 0 
TOTAL  100 100 100 100 
                    Fuente: Cuestionario de adaptaciones curriculares 
 
Figura 5.  Planificación de la evaluación antes y después (GC y GE). 
Interpretación: 
En la tabla 9 y figura 5, se visualiza en el postest de la dimensión planificación de la 
evaluación; que el 60% de los docentes del grupo control lograron el nivel medio, el 
40% se ubica en el nivel bajo. Los docentes del grupo experimental se ubicaron en el 
nivel alto en un 100%, observando un incremento muy significativo posterior a la 

















Pretest Postest Pretest Postest
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL
Planificación de la evaluación
ALTO MEDIO BAJO
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3.2. Análisis inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se aplicó para determinar con que prueba se debe contrastar las hipótesis de 
investigación. 
a) Pruebas: 
Kolmogorov-Smirnov: para muestras grandes mayores a 30 sujetos. 
Shapiro-Wilk: en muestras pequeñas menores a 30 sujetos.  
b) Criterios para determinar la normalidad: 
P valor = > α aceptar H0 = los datos proceden de una distribución normal. 
P valor < α aceptar Hi = los datos no proceden de una distribución normal. 
c) Resultado de la prueba de normalidad de la variable planificación curricular 
Tabla 10. 
Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VD GE Pretest .197 15 .120 .903 15 .107 
VD GE Postest .131 15 ,200* .957 15 .647 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
d) Decisión estadística de Normalidad:  
Tabla 11. 
Estadística de normalidad 
Normalidad 
Sig. (antes) = 0, 107 > α = 0,05 
Sig. (después) = 0,647 > α = 0,05 
 
e) Interpretación:  
Por tratarse de muestras menores a 30 sujetos tanto en el grupo experimental como 
en el grupo control, se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Asimismo, 
se observa que los valores de Sig., en ambos momentos (pretest y postest), resultaron 
mayores que el nivel de significancia α = 0,05, revelando que los datos proceden de 
una distribución normal, correspondiendo usar la prueba paramétrica T de Student 
para contrastar las hipótesis.  
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4.3.  Prueba de hipótesis general. 
Hi: La aplicación de los Talleres de Adaptaciones Curriculares influye 
favorablemente en la elaboración de la planificación curricular de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla- 2019 
H0: La aplicación de los Talleres de Adaptaciones Curriculares no influye 
favorablemente en la elaboración de la planificación curricular de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla- 2019. 
           Tabla 12.  
Estadísticas de la variable dependiente planificación curricular 
 
Fuente: Postest cuestionario de adaptaciones curriculares 
Tabla 13.  
Prueba de hipótesis general (planificación curricular VD)  
 
Fuente: Postest Cuestionario de adaptaciones curriculares. 
Interpretación: 
En las tablas 12 y 13, se visualiza una diferencia significativa entre los promedios de 
los grupos experimental y control de 17,733 en el postest con una t de Student 
calculada de 8,708 y una Sig. = 0.000 < 0.05 (5%), rechazándose la hipótesis nula H0 
y se aceptó la hipótesis de investigación Hi; concluyendo que la aplicación de los 
Talleres de Adaptaciones Curriculares influye favorablemente en la elaboración de 
la planificación curricular de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019. 
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4.4  Prueba de hipótesis específica 1        
H1: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye favorablemente 
en la elaboración de la planificación de objetivos de los docentes inclusivos de la 
UGEL Zarumilla- 2019. 
H0: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares no influye 
favorablemente en la elaboración de la planificación de objetivos de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla- 2019. 
Tabla 14.   
            Estadística de la dimensión planificación de objetivos 
 
Fuente: Postest Cuestionario de adaptaciones curriculares 
            Tabla 15. 
Prueba de hipótesis específica 1 (D1) planificación de objetivos 
 
            Fuente. Postest cuestionario de adaptaciones curriculares. 
Interpretación: 
En las tablas 14 y 15, se avista diferencia significativa entre los promedios de los 
grupos experimental y control de 2,600 con una t de Student calculada de 5,053 y un 
P valor o Sig. = 0.000 < 0.05 (5%), por lo que se rechazó la H0 y se aceptó la H1; 
llegando a concluir que la aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares 
mejoró significativamente en la elaboración de la planificación de objetivos de los 
docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019.  
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4.5  Prueba de hipótesis específica 2 
H2: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye favorablemente 
en la elaboración de la planificación de los contenidos de los docentes inclusivos de 
la UGEL Zarumilla-2019. 
H0: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares no influye 
favorablemente en la elaboración de la planificación de los contenidos de los 
docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019. 
Tabla. 16. 
Estadísticas de la dimensión planificación de contenidos 
 
Fuente: Postest cuestionario de adaptaciones curriculares 
            Tabla 17. 
            Prueba de hipótesis específica 2 (D2) planificación de contenidos 
 
            Fuente. Postest cuestionario de adaptaciones curriculares. 
Interpretación: 
En las tablas 16 y 17, se evidencia una diferencia entre los promedios de los grupos 
experimental y control de .867 con una t de Student calculada de 2,694 y un P valor 
o Sig. = 0.000 < 0.05 (5%), por lo que se rechazó la H0 y se aceptó la H2; concluyendo 
que la aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye favorablemente 
en la elaboración de la planificación de los contenidos de los docentes inclusivos de 
la UGEL Zarumilla-2019.  
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4.6       Prueba de hipótesis específica 3 
H3: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye favorablemente 
en la elaboración de la planificación de metodología de los docentes inclusivos de la 
UGEL Zarumilla-2019 
H0: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares no influye 
favorablemente en la elaboración de la planificación de metodología de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019 
Tabla 18. 
Estadísticas de la dimensión planificación de metodología 
 
Fuente: postest cuestionario de adaptaciones curriculares. 
Tabla 19.  
 Prueba de hipótesis específica 3 (D3) planificación de metodología 
 
Fuente: Postest cuestionario de adaptaciones curriculares. 
Interpretación: 
En las tablas 18 y 19, se visualiza que hay una diferencia entre los promedios de los 
grupos experimental y control de 6,333 con una t de Student calculada de 6,742 y un 
P valor o Sig. = 0.000 < 0.05 (5%), rechazándose la H0 y se aceptó la H3; llegando a 
concluir que la aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye 
favorablemente en la elaboración de la planificación de metodología de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019. 
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4.7  Prueba de hipótesis específica 4 
H4: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye favorablemente 
en la elaboración de la planificación de evaluación de los docentes inclusivos de la 
UGEL Zarumilla-2019 
H0: La aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares no influye 
favorablemente en la elaboración de la planificación de evaluación de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019 
Tabla 20 
Estadísticas de la dimensión planificación de la evaluación 
 
Fuente: Postest Cuestionario de adaptaciones curriculares. 
Tabla 21 
            Prueba de hipótesis específica 4 (D4) planificación de la evaluación 
 
Fuente: Postest Cuestionario de adaptaciones curriculares. 
Interpretación: 
En las tablas 20 y 21, se visualiza una diferencia entre los promedios de los grupos 
experimental y control de 7,933 con una t de Student calculada de 8,364 y un P valor 
o Sig. = 0.000 < 0.05 (5%), por lo que se rechazó la H0 y se aceptó la H4; llegando a 
concluir que la aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye 
favorablemente en la elaboración de la planificación de evaluación de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019. 
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IV. DISCUSIÓN 
En este trabajo se ha comprobado que el taller de adaptaciones curriculares y su 
influencia en la planificación curricular de los docentes inclusivos de la UGEL 
Zarumilla-2019, ha mejorado significativamente la forma como los docentes deben 
planificar sus actividades, así mismo se visualiza una mejora significativa en la 
planificación de las dimensiones trabajadas en esta investigación, lo que se 
fundamenta en. En el enfoque curricular, Bolaños y Molina (2003), refiere que 
constituye el énfasis teórico que se adopta en el sistema educativo para caracterizar 
y organizar internamente los elementos del currículo; considero que los enfoques 
teóricos nos brindan los lineamientos para organizar los elementos del currículo y 
plasmarlos en nuestras unidades de aprendizajes dosificando las competencias, 
capacidades y adaptar los desempeños de acuerdo al avance de nuestros estudiantes.  
Objetivo general: 
Las puntuaciones logradas en la variable planificación curricular en el postest por el 
grupo control se situaron predominantemente en el nivel medio con 73,33%, mientras 
que el grupo experimental mejoró alcanzando el nivel alto con el 100% (tabla 5 y 
figura 1) estos resultados concuerdan con el trabajo de Vera (2015) donde concluye 
que el 95 % de su grupo experimental logro una mejora significativa. Así mismo se 
asemeja con Orosco (2018) cuyos resultados mostraron que el 10% de los docentes 
se encuentran preparados para las adaptaciones curriculares y el 50% manifestó que 
favorecen el aprendizaje y realizan modificaciones al currículo. De acuerdo a los 
postulados de Baños y Vilca (2016) sostiene que las adaptaciones son adecuaciones 
que se realizan a los elementos del currículo, lo cual permitirá responder a las 
necesidades educativas de los estudiantes incluidos. 
Al respecto se deduce que, en ambos casos, posterior al desarrollo de los talleres se 
confirmó los efectos positivos del mismo en los docentes del grupo experimental. 
Al comprobar la hipótesis general (tabla 13), usando la t de Student para muestras 
relacionadas, se verifico una diferencia entre los promedios de los dos grupos en el 
postest, obteniendo una t de Student calculada de 8,708 y una Sig. = 0.000 < 0.05 
(5%), por lo que se tomó la decisión de rechazar la hipótesis nula H0 y se aceptó la 
hipótesis de investigación Hi; concluyendo que el desarrollo de los Talleres de 
Adaptaciones Curriculares influyen favorablemente en la elaboración de la 
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planificación curricular de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019. 
Nuestra hipótesis se relaciona significativamente con los resultados encontrados por 
vera (2015) donde le permite aceptar en un 95 % por ciento de probabilidad la 
hipótesis de investigación planteada y los avances encontrados se debe a la variable 
independiente “talleres de adaptaciones curriculares” y no por efectos el azar. En 
relación a los aportes de Aylwin, M. y Gissi, J. (2016) considera que los talleres son 
estrategias pedagógicas que buscan una mayor participación de los educandos 
incrementando su capacidad reflexiva y analítica 
Objetivo específico 1: 
Los resultados obtenidos relacionados a la planificación de objetivos obtenidos por 
el grupo control en el postest, se situaron en el nivel medio con un 40%, mientras que 
los puntajes del grupo experimental lograron el nivel alto con un 73,33% (tabla 6 y 
figura 2) estos resultados nos muestran que los docentes que recibieron el taller de 
adaptaciones curriculares fortalecieron sus capacidades relacionadas a la mejora en 
su planificación curricular. Podemos observar una relación directa con los resultados 
de Vera (2015) donde sostiene que un 89% de los maestros si realizan estas 
adaptaciones curriculares en la formulación de los objetivos, ello nos da a entender 
que los maestros pusieron en práctica lo aprendido en los talleres; en relación a los 
objetivos Vicuña, (2014) manifiesta que toda organización que desee mantenerse y 
ser competitiva dentro del mercado laborar debe realizar una planificación de sus 
objetivos. 
En la prueba de hipótesis específica 1 (tabla 15), mediante la prueba t de Student, se 
comprobó una diferencia significativa entre los promedios de los dos grupos con una 
t de Student calculada de 5,053 y una Sig. = 0.000 < 0.05 (5%), por lo que se rechazó 
la H0 y se aceptó la H1; llegando a concluir que la aplicación de los talleres de 
adaptaciones curriculares influyó significativamente en la elaboración de la 
planificación de objetivos de los docentes inclusivos.  
Objetivo específico 2: 
En los resultados de la dimensión planificación de contenidos, se visualiza que el 
73.33% del grupo control, se sitúan en el nivel medio. Mientras que el 86,67% de los 
docentes del grupo experimental se ubicaron en el nivel alto (tabla 7 y figura 3) 
observando un incremento de 60% (de 26,67 % al 86,67%) posterior a la aplicación 
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del taller de adaptaciones curriculares. En los estudios de Vera (2015) en relación a 
la planificación de contenidos sostiene que posterior a la implementación de los 
talleres los maestros si introducen contenidos específicos complementarios y/o 
alternativos en un 78%, todo lo expuesto guarda relación con lo sostenido por Inma, 
(2018). La planificación de contenidos siempre responderá a los objetivos de la 
institución, por lo tanto, deben ser planeados y organizados.  
En la prueba de hipótesis específica 2 (tabla 17) se evidencia una diferencia 
significativa entre los promedios de los grupos experimental con una t de Student 
calculada de 2,694, con una Sig. = 0.000 < 0.05 (5%), por lo que se rechazó la H0 y 
se aceptó la H2; concluyendo que la aplicación de los talleres de adaptaciones 
curriculares influye favorablemente en la elaboración de la planificación de los 
contenidos de los docentes inclusivos.  
Objetivo específico 3: 
Las valoraciones alcanzadas en la dimensión planificación de metodología 
alcanzadas por el grupo control se colocan en el nivel medio con el 60%. Mientras 
que los docentes del grupo experimental se ubicaron en el nivel alto con un 100% 
(tabla 8 y figura 4) observándose un incremento significativo posterior a la aplicación 
del taller de adaptaciones curriculares. De acuerdo a Vera (2015) encontramos que 
un 98% de maestros si toman en cuenta las adaptaciones curriculares en la 
metodología; según estos datos se puede mencionar que se ha logrado un crecimiento 
significativo. Videla, Juan (2007) sostiene que la planificación de la metodología es 
fundamental para lograr que nuestros estudiantes incluidos logren aprendizajes 
significativos, organizando los tiempos en forma adecuada. 
En la prueba de hipótesis específica 3 (tabla 19) mediante la prueba t de Student para 
muestras relacionadas se visualiza que hay una diferencia significativa entre los 
promedios de los grupos experimental y control con una t de Student calculada de 
6,742 y una Sig. = 0.000 < 0.05 (5%), por lo que se rechazó la H0 y se aceptó la H3; 
en consecuencia se concluye que la aplicación de los talleres de adaptaciones 
curriculares influye favorablemente en la elaboración de la planificación de 





   
Objetivo específico 4:  
Las valoraciones alcanzadas en la dimensión planificación de la evaluación en el 
postest por el grupo control; el 60% se ubica en el nivel medio, mientras que el 100% 
de los docentes del grupo experimental se ubicaron en el nivel alto (tabla 9 y figura 
5) observando un incremento muy significativo posterior a la aplicación del taller de 
adaptaciones curriculares. Tomando los resultados de Vera (2015) luego de la 
ejecución de los talleres en relación a la dimensión de evaluación se evidencia que 
un 83% de los maestros ahora sí realizan adaptaciones. Por lo que podemos concluir 
de acuerdo a Milicic, Neva y López, Soledad. (2003) que es muy importante que los 
maestros adapten las evaluaciones de acuerdo a la realidad, estilos y ritmos de 
aprendizajes de los estudiantes incluidos.   
En la prueba de hipótesis específica 4 (tabla 21), mediante la prueba t de Student para 
muestras relacionadas se visualiza que hay una diferencia significativa entre los 
promedios de los grupos experimental con una t de Student calculada de 8,364 y una 
Sig. = 0.000 < 0.05 (5%), por lo que se rechazó la H0 y se aceptó la H4; llegando a 
concluir que la aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares influye 
favorablemente en la elaboración de la planificación de evaluación de los docentes 
inclusivos.  
De igual manera se han evidenciado los efectos positivos de los talleres de 
adaptaciones curriculares después de su aplicación en cada dimensión del grupo 
experimental. Pero no se encontraron muchos antecedentes cuasi experimentales que 
se pudieran comparar y discutir con los resultados descriptivos e inferenciales de las 









   
V. CONCLUSIONES 
5.1.  Se determinó que al desarrollar los talleres de adaptaciones curriculares se mejoró de 
manera significativa la planificación curricular de los docentes inclusivos de la 
UGEL Zarumilla-2019, lo cual se comprobó con la prueba t de Student arrojando un 
valor de 8,708 y una Sig. = 0.000 < 0.05 (tabla 13). Los resultados también revelaron 
en el postest del grupo control un dominio del nivel medio con un 73.33% y una 
predominancia del nivel alto con el 100,00% en el grupo experimental evidenciando 
un incremento posterior a la aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares. 
5.4. Se comprobó que al desarrollar en forma efectiva los talleres de adaptaciones 
curriculares mejoró de modo significativo la dimensión planificación de 
metodología, lo que fue contrastado con el estadístico T de Student (tabla 19). Los 
resultados igualmente revelaron en el post test que las puntuaciones del grupo control 
predominaron el nivel medio con un 60%, mientras que el 100% de los docentes del 
grupo experimental se ubicaron en el nivel alto; comprobándose la efectividad de los 
talleres puesto que el total de docentes se ubicó en el nivel alto. 
5.5. Se comprobó que al desarrollar los talleres de adaptaciones curriculares mejoró de 
modo significativo la dimensión planificación de la evaluación, lo que fue 
contrastado con el estadístico T de Student (tabla 21). Los resultados igualmente 
revelaron en el post test que las puntuaciones del grupo control predominaron el nivel 
5.3. Se comprobó que al aplicar el taller de adaptaciones curriculares mejoró de forma 
significativa la planificación de contenidos de los docentes inclusivos, lo cual se 
contrasto mediante la t de Student (tabla 17). Los resultados mostraron en el postest 
que los puntajes de grupo control predominan en el nivel medio con un 73.33%, 
mientras que el 86,67% de los docentes del grupo experimental se ubicaron en el 
nivel alto; comprobándose la efectividad de los talleres de adaptaciones curriculares. 
5.2. Se estableció que al aplicar los talleres de adaptaciones curriculares mejoró de modo 
significativo la dimensión planificación de objetivos, lo que fue comprobado con el 
estadístico t de Student (tabla 15); así mismo los resultados  revelaron en el postest 
que las puntuaciones del grupo control predominan con el nivel medio con 40%, 
mientras que el grupo experimental se ubica en el nivel alto con  el 73,33% llegando 
a concluir que la aplicación de los talleres de adaptaciones curriculares mejoró la 
planificación de objetivos de los docentes inclusivos.  
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medio con un 60%.   Mientras que el 100% de los docentes del grupo experimental 
se ubicaron en el nivel alto, observando un incremento muy significativo posterior a 
la aplicación del taller de adaptaciones curriculares, comprobándose la efectividad 
del taller de adaptaciones curriculares ya que la totalidad de los docentes se ubicaron 

























   
VI. RECOMENDACIONES 
- Proponer al director de UGEL que se designe un día para organizar un festival 
demostrativo de los avances que se tienen con estas adaptaciones curriculares en la 
Instituciones Educativas Inclusivas. 
- Se sugiere que los Directores de las instituciones educativas inclusivas supervisen y 
monitoreen que los docentes inclusivos capacitados realicen las adaptaciones 
pertinentes en su programación 2020. 
- Se recomienda que los Especialistas del nivel primario y secundario monitoreen el 
proceso inclusivo y supervisen si los docentes están trabajando adaptaciones 
curriculares en las unidades y sesiones de aprendizaje. 
- Se sugiere a los docentes inclusivos poner en práctica lo asimilado en los talleres y 
realicen las adaptaciones pertinentes en sus unidades y sesiones de aprendizaje 













- Proponer al Director de UGEL- Zarumilla que en forma coordinada con el jefe del 
área de Gestión Pedagógica planifique y ejecuten de manera sostenible talleres de 
capacitaciones sobre adaptaciones curriculares dirigido a los docentes de educación 
básica regular con especialistas EBE del MINEDU, acción que va a permitir que los 
docentes de los diferentes niveles se empoderen de estos conocimientos 
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VII. PROPUESTA 
7.1. Título: 






















Taller de adaptaciones curriculares y su influencia en la planificación curricular de 
los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019. 
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7.2. Datos Informativos: 
Instituciones Educativas: Pertenecientes a UGEL- Zarumilla.  
Cobertura: Taller dirigido a docentes inclusivos pertenecientes a UGEL- Zarumilla.  
Duración: 5 talleres (10) sesiones con un tiempo de 2 Horas 30 minutos cada una.  
Lugar de aplicación: El programa se aplicó en el Colegio “Javier Pérez de Cuellar” 
y el colegio “Soterito López Espinoza” 
7.3. Justificación: 
La propuesta se basa en fundamentos teóricos como los de Serrato y en antecedentes 
internacionales, nacionales y regionales.  
Estos talleres se desarrollaron para que los docentes de las Instituciones educativas 
“Javier Pérez de Cuellar”, la institución educativa inclusiva “Soterito López 
Espinoza” conozcan y apliquen de modo práctico y vivencial las adaptaciones 
curriculares en sus programaciones, buscando la consolidación en su accionar 
practico, trabajando unidades y sesiones con desempeños adaptados, permitiéndoles 
una mejora en su trabajo con los estudiantes incluidos. La aplicación de los talleres 
permitió consolidar en los docentes realizar sesiones adaptadas de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes incluidos. 
7.4. Objetivos: 
General 
Determinar la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la elaboración 
de la planificación curricular en los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019. 
Específicos 
1. Establecer la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la     
planificación de objetivos de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019 
2. Determinar la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la 
planificación de contenidos de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019. 
3. Establecer la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la 
planificación de metodología de los docentes inclusivos de la UGEL Zarumilla-2019.  
4. Determinar la influencia de los talleres de adaptaciones curriculares en la 





   
7.6 Alcance: 
Estos talleres son de gran importancia tanto para las docentes y estudiantes incluidos 
en las instituciones educativas “Javier Pérez de Cuellar” y “Soterito López 
Espinoza”. 
7.7 Cronograma de Actividades: 
N° Actividades 
MES Y SEMANAS 
    Julio           Agosto Septiembre Octubre 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
1 Revisión de literatura. x x                
2 Planificación y organización 
del taller. 
  x x              
3 Pre test (Evaluación de 
entrada). 
    x             
4 Sesión N° 1- Identifica las 
Necesidades Educativas 
Especiales 
     x            
5 Sesión N° 2- Inclusión 
Educativa 
      x           
6 Sesión N° 3 -Adaptaciones 
curriculares 
       x          
7 Sesión N° 4 – Adaptaciones 
curriculares de acceso 
       x          
8 Sesión N° 5 – Adaptaciones 
curriculares significativas 
          x       
9 Sesión N° 6 – Adaptaciones 
curriculares no significativas. 
           x      
10 Sesión N° 7 – Adaptaciones de 
unidades de aprendizaje 
            x     
11 Sesión N° 8 – Adaptaciones de 
sesiones de aprendizaje 
            x     
12 Postest (evaluación de salida)               x   
                    










7.5 Base Legal o Normatividad: 
Constitución Política del Perú  
Ley N° 28044, Ley general de educación.  
D.S. N° 013-2004-ED, Reglamento de la educación básica regular.  
RM Nº 649 -2016- Minedu, Currículo Nacional de la Educación. 
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7.8.   Sesiones de aprendizajes 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Conoce e identifica por su definición las Necesidades 
educativas especiales. 
Participa activamente  
Muestra interés y atención en la dinámica 
Respeta las expresiones de los otros participantes.  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 




 El taller comenzó con la 
bienvenida de los 
participantes y 
elaboración de las 
normas de convivencia. 
 Participamos de la 






PROCESO  Iniciamos el tema con 
una lluvia de ideas para 
ver si algún docente 
conocía sobre el tema a 
tratarse. 
 Se procedió al desarrollo 
de los contenidos: 
Definición, educación y 
N.E.E., clasificación de 
las N.E.E, tipos de 
discapacidades y 
evaluación e intervención 
 Estudio de casos y 

















TALLER 01-SESIÓN 1 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Instituciones:  I.E. I 094 “Soterito López Espinoza” 
                                   I.E.I 108 “Javier Pérez de Cuellar” 
Docentes:       Nivel Primario 15              
Grados:  Primer grado al 6to grado 





¿Qué les pareció? ¿Qué 
dificultad tuvieron?  
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experiencias personales 










 Se formarán grupos 
quienes deberán elaborar 
un cuadro con la 
clasificación de las 






























 Al finalizar los invitamos 
a decir con una palabra 
que resuma la sensación 
con la que te vas del 
taller. 





   
TALLER 01- SESIÓN 2 
INCLUSIÓN EDUCATIVA 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Instituciones  : I.E.I 094 “Soterito López Espinoza” 
                                     I.E.I 108 “Javier Pérez de Cuellar” 
Docentes  : Nivel Primario                
Grados  : Primer grado al 6to grado 
Fecha                         : 14 de agosto 2019  
II. APRENDIZAJE ESPERADO  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Valorar y aceptar la diversidad escolar para la 
construcción de instituciones educativas inclusivas 
 
ACTITUD 
Poseen una actitud positiva. 
Muestran preocupación ante su formación y sus 
capacidades para enfrentar prácticas inclusivas. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 








 Se inició el tema dándoles 
la bienvenida a los 
docentes participantes. 
 Inducción al tema sobre 
inclusión educativa 
proyectando el 





 Lluvia de ideas utilizando 
las tarjetas de inclusión e 
integración para responder 
a las interrogantes. ¿Cuál 
es la diferencia entre 














PROCESO  Se expone el tema de 
Inclusión educativa. 
 Se inicia el dialogo con 
experiencias personales y 
su impacto en el aula. 
 De forma dinámica y en 
grupos elaboran el perfil 

























 Se finaliza la sesión con 
una retroalimentación de 
los puntos tratados y 
experiencias fortaleciendo 
sus saberes. 
 Se evalúa la sesión: 
Cabeza, corazón y manos: 
Instrumento de evaluación 
escrito, guiado por 
representaciones gráficas a 
través de las cuales se pide 
a los participantes que 
expresen sus sentimientos 
y pensamientos sobre el 
contenido y el proceso de 
la jornada de capacitación 
y el modo en que pondrán 

































   
TALLER 02-SESIÓN 3 
ADAPTACIONES CURRICULARES  
II. APRENDIZAJE ESPERADO  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Conocer acerca del tema de las adaptaciones 
curriculares para fortalecer su trabajo educativo 
ACTITUD Trabajo en equipo y cooperación  
Motivación e interés. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 




 Se les invita a participar de la 
























conocía del tema o tenía alguna 
experiencia. 
 Se inició la exposición de los 
temas sobre adaptaciones 
curriculares: definición, tipos de 
adaptaciones, conceptualización 
de cada tipo de adaptaciones y el 
informe psicopedagógico. 
 Organizados en grupo presento 
un caso de un alumno con 
N.E.E.  y su informe 
psicopedagógico para que cada 
grupo pueda llevar acabo la 
adaptación curricular 
correspondiente. 
 Exposición de un integrante del 
grupo de los procedimientos 













I. DATOS INFORMATIVOS 
Instituciones  : I.E.I 094 “Soterito López Espinoza” 
                                     I.E.I 108 “Javier Pérez de Cuellar” 
Docentes  : Nivel Primario                
Grados  : Primer grado al 6to grado     
Fecha   : 22 de agosto 2019 
 Se les da la bienvenida a los 
docentes y se elaboran las 
normas de convivencia. 
 Introducción a los temas. 
 Se preguntó si algún docente 
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 Socialización de lo aplicado. 
 Reflexión acerca de la 
importancia de las adaptaciones 
curriculares para favorecer el 
derecho del alumnado con 
N.E.E. al desarrollo de sus 
































   
TALLER 02-SESIÓN 4 
ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Promover y considerar modificaciones de los recursos 




Actitud positiva hacia las adaptaciones de acceso 
Están de acuerdo con el hecho de que los alumnos 
tienen el derecho de estar en el aula regular con los 
apoyos requeridos. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 







 Se inicia con el juego a 
caminar a ciegas. 
 Al finalizar se socializa y 
pregunta sobre las 
dificultades que tuvieron en 
el juego.  
 Se pide a los docentes revisar 
la ficha que se encuentra en 
su silla, leer la pregunta y 
responder a la misma. Entre 
las preguntas se encuentran: 
 ¿Qué es una adaptación 
curricular de acceso? ¿La 
iluminación del aula es una 
adaptación de acceso? Si, No 
¿Por qué? ¿Qué medios 
técnicos facilitan el acceso, 
directa o indirectamente, a los 










I. DATOS INFORMATIVOS 
Instituciones  : I.E.I 094 “Soterito López Espinoza” 
                              I.E.I 108 “Javier Pérez de Cuellar” 
Docentes  : Nivel primario 
Grados  : Primer grado al 6to grado 
Fecha   : 31 agosto 2019 
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 Desarrollamos el tema a 
través de la expresión verbal 
y la proyección de imágenes 
considerando lo siguiente: 
 Acceso espacial (acceso 
físico, sonorización e 
iluminación). 
 Acceso de comunicación. 
 Acceso al material. 
 Proyectamos el video: 




















 Caso práctico 
 Papelotes 




















 Trabajo grupal: Estudio de 
caso e intervención de un 
estudiante con discapacidad 
visual. 
 Sustentación de las 
adaptaciones de acceso 
elaboradas que garantizan al 
alumno un acceso al 
currículum minimizando los 
efectos de sus problemas de 
movilidad. 
 Valoración del taller. Se les 
pregunta a los participantes: 
¿Se cumplieron todos los 
acuerdos? ¿Cómo lo 
conseguimos? ¿Qué puedo 






















   
TALLER 03-SESIÓN 5 
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Instituciones  : I.E.I 094 “Soterito López Espinoza” 
                                     I.E.I 108 “Javier Pérez de Cuellar” 
Docentes   : Nivel primario 
Grados  : Primer grado al 6to grado 
Fecha   : 9 de setiembre 2019   
II. APRENDIZAJE ESPERADO  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Promover cambios en el currículo realizando adaptaciones a 
los elementos centrales del currículo. 
 
ACTITUD 
Construye conocimientos acerca de las adaptaciones 
curriculares no significativas. 
Tiene en claro las diferencias entre adaptaciones 
significativas y no significativas al momento de realizar sus 
adaptaciones. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 








 Damos la bienvenida a los 
participantes y se elabora las 
normas de convivencia. 
 Se inicia con el juego la pelota 
donde entregare la pelota a un 
docente a quien le mostrare 
una tarjeta con unas imágenes 
de niños con diferentes 
discapacidades y deberá crear 
una historia y socializarla entre 
todos. 
 Al finalizar se preguntará ¿Qué 
les pareció la actividad? Se les 
preguntará sobre la 
importancia de conocer a 
nuestros estudiantes y conocer 































Para el desarrollo de la 
temática se desarrollarán los 
siguientes contenidos:  
 Concepto de adaptaciones 
significativas  
 Elementos centrales del 
currículo: competencias, 
capacidades, estándares de 
aprendizaje y desempeños. 
 Proceso de adaptación 
curricular. Evaluación 
inicial, planificación, 
ejecución y evaluación de 
los procesos educativos 
adaptados. 
 Reflexionamos acerca de: 
¿Qué se debe tener en cuenta 
para adaptar los desempeños? 
¿Cuándo considera que se debe 
realizar adaptaciones n los 
contenidos? ¿Qué criterios se 
debe tener en cuenta para 
realizar adaptaciones en las 
orientaciones metodológicas? 
¿Bajo qué criterio se debe 























 Trabajo grupal: Realizan 
adaptación significativa del caso 

















   
TALLER 03-SESIÓN 6 
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Instituciones  : I.E.I 094 “Soterito López Espinoza” 
                                     I.E.I 108 “Javier Pérez de Cuellar” 
Docentes  : Nivel primario 
Grados  : Primer grado al 6to grado 
Fecha   : 19 de setiembre 2019   
II. APRENDIZAJE ESPERADO  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Tiene en claro las diferencias entre adaptaciones 




Trabajo en equipo 
Aprende y práctica la elaboración de adaptaciones no  
significativas. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 








 Se iniciará la sesión con la dinámica: 
Imaginación. Se mostrará unas 
imágenes de niños con diferentes 
discapacidades y cada docente deberá 
crear una historia que luego será 
socializada y los docentes expresaran 
que les parecido la actividad. 
 A través de la lluvia de ideas darán su 
concepto sobre el tema a tratar. 








PROCESO  Se socializará el tema mediante 
diapositivas donde se tocarán los 
siguientes puntos: 
 Definición de adaptaciones no 
significativas. 
 Método a seguir 
 Adaptaciones que se pueden 
realizar. 
 Apoyos y ayudas necesarias. 
 Al finalizar la explicación de las 
diapositivas se formulará la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre 
adaptaciones curriculares 
significativas y no significativas en el 
momento de realizar las adaptaciones 



























 Trabajo grupal: Se Llevará a cabo una 
adaptación curricular no significativa 
del área de lenguaje, con las 
adaptaciones de acceso necesarias, 
para un hipotético alumno de un nivel 
educativo con ceguera total. 
 Se evalúa la sesión: Se les pregunta a 
los participantes: ¿Se cumplieron 
todos los acuerdos? ¿Cómo lo 
conseguimos? ¿Qué puedo incorporar 







































   
TALLER N° 04-SESIÓN 7  
ADAPTACIONES DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Instituciones  : I.E.I 094 “Soterito López Espinoza” 
                                     I.E.I 108 “Javier Pérez de Cuellar” 
Docentes  : Nivel primario 
Grados  : Primer grado al 6to grado 
Fecha   : 25 de setiembre 2019 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Desarrollar una adecuada adaptación curricular de los 





Promueve la construcción de propuestas a partir del 
intercambio y el diálogo. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
INICIO 
 Se les da la bienvenida a los 
participantes y elaboran las 
normas de convivencia. 
 Currículo 













 Exposición y socialización del 
tema. 
 Trabajo grupal:  
 Trabajo en grupos por ciclos. 
 Trabajo en grupos por 
grados. 
 Cada grupo trabajara las 
adaptaciones con un caso de 
un estudiante incluido; 
deberán realizar la 
adaptación curricular de 2 
desempeños por área.  
 Exposiciones y argumentación 
de sus adaptaciones  
 Diálogos reflexivos  





















 Socialización de lo aplicado, se 
realiza una reflexión de la 
importancia de las adaptaciones 
curriculares de las unidades de 
aprendizaje como estrategia 
educativa para una educación 
inclusiva. 
 Aplicación de evaluación: ¿Se 
cumplieron todos los acuerdos? 
¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué 

































   
TALLER N° 04- SESIÓN 8 
ADAPTACIONES DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Instituciones  : I.E.I 094 “Soterito López Espinoza” 
                                     I.E.I 108 “Javier Pérez de Cuellar” 
Docentes  : Nivel primario 
Grados  : Primer grado al 6to grado 
Fecha   : 26 de setiembre 
II. APRENDIZAJE ESPERADO  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Desarrollar una adecuada adaptación curricular de los 




Promueve la construcción de propuestas a partir del 
intercambio y el diálogo. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
INICIO 
 Se les da la bienvenida a los 
participantes y elaboran las 
normas de convivencia. 
 Currículo 















 Exposición y socialización del 
tema. 
 Trabajo grupal: 
 Trabajo en grupos por áreas. 
 Se entrega casos de estudiantes 
incluidos a cada grupo para que 
realicen la adaptación curricular 
de 1 desempeño de un área de la 
sesión. 
 Exposiciones y argumentación de 
sus adaptaciones  
 Diálogos reflexivos  




















 Socialización de lo aplicado, se 
realiza una reflexión de la 
importancia de las adaptaciones 
curriculares del desempeño en un 
área de la sesión como estrategia 
educativa para una educación 
inclusiva. 
 Aplicación de evaluación: ¿Se 
cumplieron todos los acuerdos? 
¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué 
puedo incorporar en mi práctica? 
 Así mismo se evaluará los 
aspectos de contenido, 
metodología, organización y 
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Anexo 1: Instrumento 
CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A DOCENTES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS INCLUSIVAS  
A continuación, se presenta un cuestionario construido para, conocer la elaboración de 
Adaptaciones curriculares en la Planificación Curricular de los Docentes, expresa tu opinión 
marcando con un aspa (x) el número de la alternativa de la escala por cada ítem que creas 
conveniente. Se agradece su colaboración.  
Marque:  
Nunca = 1     A Veces = 2    Siempre =3 
N° 
DIMENSIONES/ INDICADORES/ ÍTEMS 
1 2 3 
DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
Indicador: Formación integral del ser humano 
1 ¿Toma usted en cuenta al formular el objetivo holístico; las dimensiones del 
ser, saber, hacer y decidir? 
1 2 3 
2 ¿Realizas adaptaciones curriculares en la formulación del objetivo holístico 
teniendo en cuenta el plan anual y mensual? 
1 2 3 
Indicador: Evaluación Psicopedagógica 
3 ¿Consideras en la evaluación inicial; Identificación de necesidades 
educativas, expectativas e intereses de los estudiantes con N.E.E.) 
1 2 3 
DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS 
Indicador: Contenido del Currículo Nacional 
4 ¿Tu planificación responde a las competencias, capacidades, desempeños y 
estándares del currículo nacional? 
1 2 3 
Indicador : Contenidos específicos complementarios y/o alternativos  
5 ¿Introduce contenidos específicos complementarios y/o alternativos en tu 
planificación? 
1 2 3 
DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA. 
Indicador : Momentos metodológicos 
6 ¿Toma usted en cuenta los momentos metodológicos al diseñar las sesiones 
de aprendizaje: inicio, proceso y salida? 
1 2 3 
7 ¿Consideras la exploración de saberes previos con tus estudiantes incluidos? 1 2 3 
8 ¿Realiza adaptaciones metodológicas que faciliten el aprendizaje de los 
estudiantes incluidos? 
1 2 3 
ANEXOS 
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9 ¿La metodología prevista permite que los estudiantes incluidos accedan a la 
construcción del conocimiento? 
1 2 3 
Indicador: Diseño de Materiales educativos 
10 ¿Seleccionas materiales concretos en el desarrollo de las actividades 
pedagógicas? 
1 2 3 
11 ¿Prevees el uso de materiales alternativos para el logro de aprendizajes en 
estudiantes incluidos? 
1 2 3 
Indicador: Reflexión del contenido 
12 ¿La metodología utilizada fomenta la reflexión en los estudiantes incluidos? 1 2 3 
Indicador: Elaboración de materiales 
13 ¿Promueves la elaboración de materiales tomando en cuenta las habilidades 
de los estudiantes incluidos? 
1 2 3 
DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
Indicador: Evaluación integral 
14 ¿Evalúa usted tareas diferenciadas según las necesidades de los estudiantes 
incluidos? 
1 2 3 
15  ¿Elaboras instrumentos de evaluación para estudiantes incluidos? 
 
1 2 3 
16 ¿Propone la ampliación de tiempo respecto a la duración de la evaluación 
escrita para los estudiantes incluidos? 
1 2 3 
17 ¿Considera la dosificación del tiempo en los diversos tipos de exámenes para 
los estudiantes incluidos? 
1 2 3 
18 ¿Consideras actividades de retroalimentación para estudiantes incluidos 1 2 3 
Indicador: Simplificación de preguntas en las evaluaciones escritas 
19  ¿Establece la simplificación de las preguntas para las evaluaciones escrita de 
los estudiantes incluidos? 
1 2 3 










   








   







   
Anexo 4: Validez del instrumento Experto 3 
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Anexo 5: Matriz de validación del instrumento  
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Anexo: 6: Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 7: Matriz de consistencia 
 
Título: Taller de adaptaciones curriculares y su influencia en la planificación curricular de los docentes inclusivos de la Ugel Zarumilla, 2019 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN 
¿De qué manera la aplicación de 
talleres sobre adaptaciones 
curriculares influye en la 
planificación curricular de los 
docentes inclusivos de la UGEL 
Zarumilla-2019? 
Objetivo General: 
 Determinar la influencia de 
los talleres de adaptaciones 
curriculares en la 
elaboración de la 
planificación curricular de 
los docente inclusivos de la 
UGEL Zarumilla-2019 
Hipótesis General: 
La aplicación de los talleres de 
adaptaciones curriculares influye 
favorablemente en la elaboración 
de la planificación curricular de 
los docentes inclusivos de la 
UGEL Zarumilla-2019 
Hipótesis Nula:  
La aplicación de los talleres de 
adaptaciones curriculares no 
influye favorablemente en la 
elaboración de la planificación 
curricular de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla-
2019. 
Teoría: El presente estudio presenta justificación teórica, 
puesto que en referencia a la variable Taller de 
adaptaciones curriculares Parra (2010) confirman la 
posición de Serrato (2014) sobre la necesidad de 
capacitación de los docentes para la atención pedagógica 
en la inclusión y la diversidad. 
 
Practica: Presenta justificación práctica, puesto que la 
aplicación de la misma tuvo como beneficiarios a los 
docentes inclusivos ya que recibieron formación y 
capacitación teórico práctico para realizar las adaptaciones 
curriculares y tuvo como beneficiarios indirectos a los 
estudiantes incluidos quienes podrán realizar con mayor 
eficacia sus actividades de aprendizaje, lo cual es 
replicable en la comunidad educativa, así como en su 
ámbito personal.  
Metodológica: La utilidad metodológica de los talleres de 
adaptación curricular son fundamentales para el desarrollo 
de los procesos educativos y estos trasciendan de la teoría 
a la práctica. Así mismo las adaptaciones curriculares son 
consideradas estrategias metodológicas para posibilitar el 
acceso del estudiante incluido, brindándole una serie de 
alternativas que faciliten los aprendizajes en el aula 
Social: Se precisó ofrecer una respuesta que apoyara la 
creación de espacios comunes donde todos tengamos el 
derecho de educarnos y aprender siendo imprescindible 
para todos aquellos que son diferentes a la mayoría y por 
tanto, más vulnerables; trascendiendo a nivel institucional 
y comunidad. 
Problemas Específicos: 
PE1: ¿Los docentes inclusivos de la 
UGEL Zarumilla-2019 imparten 
una clase igual para todos los niños 
 
PE2: ¿Los docentes inclusivos de 
la UGEL Zarumilla-2019 incluyen 
en las planificaciones curriculares 








 OE1: Establecer la 
influencia de los talleres de 
adaptaciones curriculares en 
la     planificación de 
objetivos de los docentes 
inclusivos de la UGEL 
Zarumilla-2019 
 OE2: Determinar la 
influencia de los talleres de 
adaptaciones curriculares en 
la planificación de 
contenidos de los docentes 
inclusivos de la UGEL 
Zarumilla-2019. 
 OE3: Establecer la 
influencia de los talleres de 
Hipótesis específicas:  
Hi: La aplicación de los talleres de 
adaptaciones curriculares influye 
favorablemente en la elaboración 
de la planificación de objetivos de 
los docentes inclusivos de la 
UGEL Zarumilla-2019. 
H2: La aplicación de los talleres de 
adaptaciones curriculares influye 
favorablemente en la elaboración 
de la planificación de los 
contenidos de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla-
2019 
H3: La aplicación de los talleres 
de adaptaciones curriculares 
influye favorablemente en la 
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adaptaciones curriculares en 
la planificación de 
metodología de los docentes 
inclusivos de la UGEL 
Zarumilla-2019.  
 EO4: Determinar la 
influencia de los talleres de 
adaptaciones curriculares en 
la planificación de la 
evaluación de los docentes 
inclusivos de la UGEL 
Zarumilla-2019. 
elaboración de la planificación de 
metodología de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla-
2019 
H4: La aplicación de los talleres 
de adaptaciones curriculares 
influye favorablemente en la 
elaboración de la planificación de 
evaluación de los docentes 
inclusivos de la UGEL Zarumilla-
2019. 
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Anexo 8: Solicitud para aplicar Prueba Piloto 
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Anexo 9: Autorización para aplicación de prueba piloto 
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Anexo 10: Solicitud para realizar la investigación  
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Anexo 11: Autorización para realizar investigación 
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Anexo 14: Base de datos Pretest del grupo control 
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Anexo 15: Base de datos Pretest del grupo experimental 
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Anexo 16: Base de datos Postest de planificación curricular grupo control 
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Anexo 17: Base de datos Postest de planificación curricular grupo experimental 
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